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В последние годы развитие способности к творческой самореализации у 
студентов вуза, в основе чего лежит такое обучение, где во главу угла ставится 
самобытность студента, его самоценность и, собственно, сама субъектность 
процесса учения, стало одним из приоритетов в российской образовательной 
системе. И в большинстве вузов любой направленности это считается самой 
современной методологической ориентацией в образовательной деятельности, 
поэтому данный аспект  усиленно осваивается с точки зрения теоретических 
основ и технологии использования его в учебно-воспитательном процессе. 
Как показало исследование и опыт собственной практической 
деятельности, наиболее продуктивно развитие способности к творческой 
самореализации у студентов вуза осуществляется при соблюдении 
определенных принципов, таких, как: принцип личностного целеполагания 
студента, принцип продуктивности обучения, принцип субъектности, 
принципу индивидуальности, принцип педагогической поддержки, принцип 
выбора, как принцип творчества и успеха, принцип межпредметных связей и 
принцип ситуативности обучения, принцип образовательной рефлексии, 
принцип образовательной рефлексии и принцип самоактyализации. 
Так, принцип личностного целеполагания студента связан с важнейшим 
качеством индивида – его способностью ставить перед собой цели своей 
деятельности, т.к., независимо от степени осознанности своих целей, у человека 
имеется врожденная потребность их  ставить и стремиться к достижению 
результатов. Отсюда, самоопределение студента по отношению к конкретной 
учебной дисциплине или, например, к какому-либо виду творческой 
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деятельности позволяет ему ставить для себя конкретные цели и задачи; на 
основе их он далее осуществляет свой индивидуальный маршрут с учетом 
выбора форм  и методов обучения, а также содержания и темпа занятий. При 
этом, студент может вначале обозначить интересующие его проблемы, затем 
проконсультироваться по их поводу с преподавателем с тем, чтобы согласовать 
индивидуальную программу творческих работ с общим образовательным 
курсом. В этой связи, следует отметить, что принцип личностного 
целеполагания должен предусматривать необходимость осознания целей 
обучения, как самим студентом, так и преподавателем. Однако если векторы их 
целей не совпадают, преподавателю не обязательно добиваться изменения 
целей своего студента, а надо постараться, чтобы тот в полной мере смог 
осознать свою цель и достичь ее в сопоставлении с иными целями. Это, в свою 
очередь, помогает формулированию навыков целеполагания, которые 
постепенно расширяются: вначале студент ставит цель на одну проблему, затем 
осмысливает пути ее решения и далее делает выводы. И этот процесс 
многократно повторяется, результатом чего является то, что индивидуальные 
цели студента постепенно занимают все больше места в системе его 
познавательной деятельности.  
Этот принцип связан напрямую с принципом продуктивности обучения.  
Поскольку главным ориентиром обучения является личностное достояние 
образования индивида, которое складывается из внутренних и внешних 
образовательных продуктов его познавательной деятельности, то продуктивное 
обучение будет в этом случае ориентировано уже не столько на изучение 
известного, сколько на поиск нового, на сотворение студентом 
образовательного и творческого продукта [2]. Так как речь у нас идет о 
развитии способности к творческой самореализации, то в процессе создания 
внешних образовательных продуктов в изучаемых курсах у студента 
происходит развитие и внутренних навыков, свойственных специалистам 
соответствующей сферы деятельности. А это означает, что внешнее 
образовательное и творческое приращение происходит одновременно с 
развитием личностных качеств студента. А поскольку к образовательной 
продукции студентов относятся творческие работы не только по той или иной 
дисциплине, но и по методологии их создания, то сформулированные 
студентом алгоритм деятельности, поиск способов этой деятельности, 
рефлексия и самооценка уже могут считаться продуктами образовательной 
деятельности наряду с конкретными творческими работами. 
Для этого необходимо предоставить студенту право выбора 
индивидуальной образовательной траектории, чтобы он имел возможность (и 
согласованный с преподавателем) выбора личностного содержания 
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образования, системы контроля и оценки результатов. Этому способствует 
принцип субъектности. Как известно, индивидуальность присуща тому 
индивиду, который реально обладает субъектным началом и умело использует 
его в построении своей деятельности. Поэтому в вузе всячески следует 
помогать студентам становиться подлинными субъектами жизнедеятельности 
как в группе, так в целом и в образовательном учреждении. Это способствует 
формированию и обогащению субъектного опыта студентов, который при 
создании личностного содержания образования помогает им опережать 
изучение образовательных стандартов и выходить за рамки общепризнанных 
достижений в изучаемой области [5]. Этот принцип усиливает личностную 
ориентацию и природосообразность обучения, чем создает приоритет 
внутреннего развития перед усвоением внешней заданности. Если студенту 
дать возможность проявить себя в изучаемом вопросе прежде, чем он будет 
изложен, то он способен буде шире раскрывать свои потенциальные 
возможности и овладевать технологией творческой деятельности. 
В связи с этим, от принципа субъектности логично перейти к принципу 
индивидуальности. В контексте модернизации отечественного высшего 
образования создание условий для формирования индивидуальности личности 
студента является главной задачей образовательных учреждений. Речь идет не 
только об учете индивидуальных особенностей молодых людей, но и всяческом 
содействии их дальнейшему развитию; т.е. каждый студент должен стать самим 
собой и обрести свой образ. Принцип индивидуальности считается даже 
основным принципом при осуществлении личностно-ориентированного 
обучения, поскольку оно, прежде всего, направлено на признание 
индивидуальности индивида и создание ему необходимых и достаточных 
условий для его развития. Учет индивидуальности студента, в связи с этим, 
важен потому, что она является обобщенной характеристикой его 
особенностей, устойчивое проявление которых, например, в творческой 
деятельности, определяет индивидуальный стиль деятельности как личностное 
образование. Таким образом, учет индивидуальности означает раскрытие 
возможности максимального развития студентов вуза, создание вокруг них 
социокультурного окружения, которое способствовало бы сохранению 
уникальности и неповторимости особенностей их личности [4]. Однако для 
того, чтобы индивидуально работать с каждым студентом, учитывая его 
психологические особенности и творческие задатки, необходимо 
соответствующим образом выстраивать весь образовательный процесс в вузе, 
опираясь, в частности, на такой принцип, как принцип педагогической 
поддержки.  
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Этот принцип широко известен и с успехом используется в 
образовательных учреждениях; отметим лишь следующую его важную 
характеристику. Она заключается в том, что необходимо решительно 
отказываться от практики социоцентрической направленности учебно-
воспитательного процесса, присущего педагогике принудительного 
формирования личности студента. Необходимо обогащать арсенал 
педагогических средств личностно-ориентированными технологиями обучения, 
в основе которых лежат вера в студента и поддержка его стремления к 
самоутверждению и самореализации. Не излишняя требовательность и 
чрезмерный контроль, не внешние воздействия, а только внутренняя мотивация 
к познавательной деятельности может способствовать успеху обучения и 
развития студентов. Своевременное обращение к этому принципу и грамотное 
его использование дает нам возможность применения такого принципа 
личностно-ориентированного подхода, как принцип выбора, педагогически 
целесообразность которого заключается в  субъектных полномочиях по 
содержанию своей жизнедеятельности в вузе и творчестве [3]. 
Сегодня стало аксиомой, что любой элемент образования должен 
реализовываться с помощью собственного выбора или поиска обучающимся, 
т.е. студент может не только выбирать образовательные компоненты из 
предлагаемого вузом набора, но и создавать собственные элементы своего 
образовательного маршрута. Особенно это связано со свободой творческого 
самовыражения в образовательной и творческой деятельности, что 
предполагает определенную организационно-технологическую заданность 
методологии этой деятельности. Например, создавая творческий продукт, 
студент, так или иначе, овладевает основами когнитивной и организационной и 
креативной деятельности. Поэтому, предоставляя студентам свободу выбора, 
преподавателю следует вооружать их и деятельностным инструментарием. Чем 
большую степень включения студента мы видим в его  конструировании 
собственного образования, тем полнее оказывается его индивидуальная 
творческая самореализация. 
Своевременное обращение к этому принципу и грамотное его 
использование дает нам возможность применения такого принципа личностно-
ориентированного подхода, как принцип творчества и успеха, который 
наиболее актуален при индивидуальной и коллективной творческой 
деятельности. Практика показывает, что в этих условиях наиболее ярко 
раскрываются и далее эффективно развиваются индивидуальные особенности 
студентов, а также уникальность и самой учебной группы. Благодаря 
творчеству, созданию конкретных творческих работ, студент выявляет свои 
способности; более того, у него есть возможность узнать о «сильных» сторонах 
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своего потенциала. И достижение успеха в любом виде деятельности 
способствует в дальнейшем формированию позитивной Я-концепции личности 
студента, стимулируя осуществление им самоактуализации своего «я». А для 
того, чтобы данный принцип имел свою результативность, следует помнить, 
исходя из сущности личностно-ориентированного обучения, и о таком 
принципе, как принцип межпредметных связей. 
Так, принцип межпредметных связей в образовательном процессе 
предполагает интеграцию всех образовательных объектов с тем, чтобы 
обеспечить возможность субъективного, личностного познания их студентами. 
Это, в свою очередь, приводит студента к выходу за рамки обычных дисциплин 
и переходу на метапредметный уровень познания, когда в содержание 
принятого образовательного стандарта включаются  метапредметы, т.е. 
отдельные метапредметные темы, охватывающие определѐнную связку 
фундаментальных образовательных и творческих объектов. При этом, 
студентам дается право на созерцательный, интуитивный, а часто и 
нелогический подход к познанию, который, в частности, заключается в 
получении такого образовательного продукта, который имел бы 
индивидуальный смысловой или чувственный акцент. Единая для всех 
студентов логическая схема по художественному творчеству в данном случае 
используется как возможность проявления их творческой индивидуальности. И 
с этим связан следующий принцип - принцип образовательной рефлексии. 
Принцип образовательной рефлексии представляет собой рефлексивное 
осознание студентом своей познавательной и творческой деятельности. Сами 
же формы образовательной рефлексии могут быть различными, это и устное 
обсуждение, и письменное анкетирование, и индивидуальная или коллективная 
рецензия и т.д. Таким образом, принцип образовательной рефлексии можно 
назвать необходимым условием организации образовательной и творческой 
деятельности с тем, чтобы осуществлять ее конструирование в соответствии с 
намеченными целями и программами при осознании возникших проблем и 
нахождения путей их решения. 
В представленном ряду принципов назовем еще одни принцип - принцип 
самоактyализации. У учащейся молодежи наблюдается сегодня потребность в 
актуализации своих интеллектуальных, коммуникативных и художественных 
способностей, поэтому важно всячески побуждать и поддерживать в ней 
стремление к проявлению своих интересов и раскрытия творческих 
возможностей. С педагогической точки зрения, подготовка студентов к 
творческой самореализации, а, в конечном счете, к самобытию (что можно 
назвать конечной целью образовательных мер в воспитательном пространстве 
вуза), представляет собой постоянно существующую проблему. Принимая 
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тезис о том, что самореализующаяся личность есть оптимальная развитость в 
ней субъекта жизнедеятельности, которого принимает сообщество в силу его 
развитых творческих способностей и возникает необходимость к рассмотрению 
личностно-ориентированного подхода в роли той значимой методологической 
основы, которая и оказывает непосредственное влияние на творческую 
самореализацию студентов вуза.  
В связи с этим, высшая школа ориентируется на такой образовательный 
процесс, при котором целью педагогической деятельности является студент, 
прежде всего, как социально-психологический феномен, а не как носитель 
технологических знаний, поскольку сама специализация должна 
актуализироваться уже затем в человеке. Поэтому преподаватели должны не 
просто помогать студентам в осмыслении ими содержания своей жизни, но и 
создавать возможности для самоактуализации в ней. Исходя из этого посыла, 
преподаватели становятся организаторами поискового процесса и 
активизаторами той внутренней деятельности молодых людей, которую они 
направляют на раскрытие своего личностного и творческого потенциала, что 
ведет, в свою очередь, к их субъектно-устойчивому поведению и в процессе 
творчества [1]. Сама же творческая деятельность, будучи созидательной, 
способствует студенту обогащать и свою жизнедеятельность, во время которой 
не только проявляются, но и формируются все психические свойства личности; 
складывается система продуктивных взаимоотношений с окружающими; 
стимулируется его активность и повышается энтузиазм и, в конечном счете, 
достигается жизненная устойчивость, которая приходит к молодым людям 
только в процессе интенсивной духовной и творческой деятельности.  
В заключение отметим, что стимулирование и поддержка студентов в 
процессе развития их способности к творческой самореализации предполагает 
обновление целеполагания и обогащение содержания учебных дисциплин вуза 
при интегративной реализации в образовательном процессе личностно-
ориентированного обучения, чему успешно и способствуют выше 
рассмотренные принципы. 
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